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Abstract
	 The	purpose	 of	 “A	Communication	model	 of	
music	 videos	on	Youtube	with	 100	million	 views	
phenomenon”	study	is	to	identify	types	of	singers,	
genres	of	music,	 record	 label	companies	and	the	
contents	 of	 the	 music	 videos	 that	 were	 popular	
during	(year	-	year).	The	“Content	Analysis”	 is	a	
technique	 that	was	 utilised	 by	 the	 researcher	 to	






been	 increasing	 from	 the	first	 year	 of	 the	 study	
(2552).	100	million	views	phenomenon	on	Youtube	
can	be	explained	by	 the	 improved	 technology	of	
the	internet	as	the	audiences	can	access	or	view	
the	music	videos	repeatedly	whenever	and	wherever	 
they	 feel	 like.	 Overall,	 the	 (solo)	 singers	 from	 
independent	record	label	companies	were	the	most	
popular	music	videos	that	created	the	100	million	
views	 phenomenon.	 This	 is	 probably	 because	 of	
the	freedom	of	the	creativities.	However,	with	the	


































































































































































	 นอกจากการประชาสัมพันธ์	 “100	 ล้านวิว”	 แล้ว	











































	 1.	 เพื่อศึกษามิวสิควิดีโอที่ประสบความส�าเร็จใน 
ยูทูบช่วงปี	พ.ศ.	2552-2561	
	 2.	 เพื่อศึกษารูปแบบศิลปินที่ประสบความส�าเร็จใน 
การผลิตมิวสิควิดีโอผ่านทางยูทูบ
	 3.	 เพื่อศึกษารูปแบบแนวเพลงของมิวสิควิดีโอท่ี 
ประสบความส�าเร็จในยูทูบ	
	 4.	 เพื่อศึกษารูปแบบเนื้อหาของมิวสิควิดีโอที่ 
ประสบความส�าเร็จในยูทูบ	
	 5.	 เพื่อศึกษาค่ายเพลงที่ประสบความส�าเร็จใน 
การผลิตมิวสิควิดีโอผ่านยูทูบ	
ขอบเขตด้านพื้นที่ในการศึกษา
	 ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี	้ คอื	 มวิสคิวดิโีอทีเ่ป็น
ประเภทเพลงไทย		ทีป่รากฏอยูใ่นเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ยทููบ
ตัง้แต่ปี	2552	เป็นต้นมา	ไม่จ�ากดัค่ายเพลง	โดยพจิารณาจาก



























































































































	 จากการศึกษาเร่ือง	 เร่ือง	 “รูปแบบการสื่อสารของ
มิวสิควิดีโอทางยูทูบกับปรากฏการณ์	100	ล้านวิว”	โดย
มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้	


























ทางยูทูบกับปรากฏการณ์	 100	 ล้านวิว”	 มีวัตถุประสงค์	
เพื่อศึกษามิวสิควิดีโอที่ได้รับความนิยมในยูทูบ	 ช่วงปี	
พ.ศ.2552-2561	 โดยมีองค์ประกอบของรูปแบบศิลปิน	







1. มิวสิควิดีโอที่ได้รับควำมนิยมในยูทูบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2552-2561 
		 จากการศึกษามวิสคิวดิโีอทีไ่ด้รับความนยิมในการชม
















ทั้งในระดับสังคม	 ปัจเจก	 และสถาบัน	 ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ	 McLuhan	 นักทฤษฎีในกลุ่มเทคโนโลยีเป็น



















































และมีต้นสังกัด	 คือ	 Genie	 record	 จากบริษัทจีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่	จ�ากัด(มหาชน)	







































































































































































	 	 (2.3)	 ศิลปินอิสระไม่สังกัดค่าย	 ที่ท�าเพลงเอง	
เผยแพร่เอง	โดยใช้ช่องทางยูทบูของตัวเองเป็นช่องทางการ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (14) ก.ค. - ธ.ค. 62 / 203
เผยแพร่มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี	




	 (3)	 ค่ายเพลง	 บริษัทอาร์เอส	 จ�ากัด(มหาชน)	 มี
ยอดวิวมิวสิควิดีโอเกิน	100	ล้านวิวมากที่สุดในปี	2558	





































































(พรภัสสร	 ยังสมุทร.	 2562,	 พฤษภาคม).	 สัมภาษณ์
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